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“What we are right now, is a product of our past. If we don’t like what we see today, we 
change it. We make it happen. It may not be for the benefit of our own, but by God, it will 
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ABCD  :  In the appropriate blood pressure control in diabetes 
ACEI  :  Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 
AHA  :  American Heart Association 
ARB  :  Angiotensin Reseptor Blocker 
β-Bloker :  Beta Bloker 
CCB  :  Calcium Channel Blokers 
CHF  :  Congestive Heart Failure 
CKD  :  Chronic Kidney Disease 
CVD  :  Cardiovascular Disease 
DASH  :  Dietary Approach to Stop Hypertension 
EPHESUS :  Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure 
Efficacy and Survival Study 
FACET :  The fosinopril versus amlodipine cardiovascular event randomized 
trial 
HDL  :  High Density Lipoprotein 
JNC VII :  The Joint National Committee VII 
LDL  :  Low Density Lipoprotein 
NKF  :  The National Kidney Foundation 
NHANES  :  The National Health and Nutrition Examination Survey 
NYHA  :  New York Heart Association Functional  
PGK  :  Penyakit Ginjal Kronik 
RALES :  Randomized Aldactone Evaluation Study 
RSUD   :  Rumah Sakit Umum Daerah 







Prevalensi hipertensi mengalami peningkatan tiap tahun dan dapat 
menimbulkan berbagai macam penyakit komplikasi. Untuk mencegah morbiditas dan 
mortalitas penyakit hipertensi perlu diberikan pengobatan yang rasional. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevaluasi kerasionalan pengobatan meliputi tepat indikasi, 
tepat obat, tepat dosis dan tepat pasien pada pasien hipertensi dengan komplikasi di 
Instalasi Rawat Inap RSUD Moewardi Surakarta tahun 2009.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian non eksperimental dengan 
mengumpulkan data rekam medik secara retrospektif. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode cluster random sampling. Analisis  penggunaan obat dilakukan secara 
deskriptif dengan menghitung persentase karakteristik pasien berdasarkan jenis 
kelamin dan usia, serta persentase dari ketepatan indikasi, ketepatan dosis, ketepatan 
pasien dan ketepatan pemilihan obat. Analisis kerasionalan pengobatan dilakukan 
dengan membandingkan JNC VII dan BNF edisi Maret tahun 2009. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan penggunaan obat 
antihipertensi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009 paling banyak digunakan 
adalah furosemid 65,66% dan menunjukkan 100% tepat indikasi, 77,78% tepat obat, 
84,85% tepat dosis, 100% tepat pasien.  
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